














The Educational Significance of the Deliberation in Classrooms
























































































































バーマス , 2007, p.191）、つまるところ「理念的発話









































































































































グ 的 行 為 」で あ る（Habermas und Luhmann, 1982, 
S.251= ハーバーマス ・ルーマン , 2015, p.303）。対し
て、理念的発話状況を先取りする討議は、各自の利
害関心から自由な「協働的な真理探究」（Habermas, 























































































































































文化的再生産 意味喪失 正統化の退行 方向づけの危機と教育の危機 知の合理性
社会的統合 集合的同一性の不確実化 アノミー 疎　外 成員の連帯
社　会　化 伝統の断絶 動機づけの退行 精神病理 人格の引責能力
（ハーバーマスの論述をもとに田端作成）
図₂　再生産の障害による危機現象（病理現象）



























































Bd.2, S.448= ハーバーマス , 1987, p.285）
こうした官僚制化を、ハーバーマスは、「行為者か
らその意味連関を奪いとる、生活世界の技術化モデル」














となる。（ibid, S.452= 同書 , p.289）
こうした時代的社会病理に抵抗するのが、「反制
度」（Habermas und Luhmann, 1982, S.201= ハーバー
マス ・ルーマン , 2015, p.247）であり、「非 - システム
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